























































































合 計 ３８，０５４ １００．０
表２．性・年齢分布
パート 契約社員 派遣社員 その他
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
男性３０歳未満 ５７ １．３ ８１１ ８．５ １，７９６ ８．０ ８９ １５．６
男性３０歳代 ４９ １．１ ７８７ ８．３ １，７４１ ７．７ １１１ １９．４
男性４０歳代 ２３ ０．５ ２５８ ２．７ ４８２ ２．１ ３０ ５．３
男性５０歳以上 ５７ １．３ ４０７ ４．３ ５４９ ２．４ ４８ ８．４
女性２５歳未満 １６２ ３．８ ５０６ ５．３ １，７１８ ７．６ １９ ３．３
女性２５～３０歳未満 ３０５ ７．１ １，２０２ １２．６ ４，４５４ １９．８ ５７ １０．０
女性３０～３５歳未満 ４６２ １０．７ １，４９０ １５．７ ５，００６ ２２．２ ８０ １４．０
女性３５～４０歳未満 ５６２ １３．１ １，２４６ １３．１ ３，３４３ １４．８ ４６ ８．１
女性４０歳代 １，３６７ ３１．７ １，９８９ ２０．９ ２，９３１ １３．０ ６１ １０．７
女性５０歳以上 １，２６２ ２９．３ ８１７ ８．６ ５１０ ２．３ ３０ ５．３









パート 契約社員 派遣社員 その他
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
高校卒 １，９６１ ４４．９ ３，８６９ ４０．２ ７，９８９ ３４．９ １８９ ３２．８
専修学校・各種学校卒 ５８２ １３．３ １，３６４ １４．２ ３，８２１ １６．７ １１８ ２０．５
短大・高専卒 １，１１８ ２５．６ ２，１３２ ２２．２ ５，２１０ ２２．８ ８２ １４．２
大学卒 ６５０ １４．９ ２，０６８ ２１．５ ５，４２３ ２３．７ １６６ ２８．８
大学院卒 ８ ０．２ ５８ ０．６ １３１ ０．６ １２ ２．１
その他 ４７ １．１ １２２ １．３ ３１７ １．４ ９ １．６
合 計 ４，３６６ １００．０ ９，６１３ １００．０ ２２，８９１ １００．０ ５７６ １００．０
表４ 因子分析に使用した項目
項目分類 問番号 項 目
Ｑ１７   （理想）仕事を通じてさまざまな経験ができて面白い
Ｑ１７  （理想）将来の職業生活に役立つ技術や能力，知識を高められる




















正 社 員 志 向 Ｑ１８  今の仕事内容で正社員を目指したが，かなわなかった
Ｑ１７  （理想）正社員の仕事につくまでのつなぎである
































Ｑ１７０３（理想）広く社会にかかわることができて，はりあいを感じる ７８ ０ －２ －２ ０ －７ １４ ０．６４
Ｑ１７０４（理想）キャリアアップ（今後の経歴）の足がかりとなる ７５ －２ ５ ７ ３ －２ －５ ０．５７
Ｑ１７０１（理想）仕事を通じてさまざまな経験ができて面白い ７０ ４ ２ －５ －２ ８ －９ ０．５３ 仕事内容
Ｑ１７０６（理想）社会の一員であることを実感できる ４６ ７ －６ －２ １３ －６ １５ ０．３０
Ｑ３０５ やりたい仕事だったから －３ ８９ ３ ６ ５ －５ ２ ０．８０
Ｑ３０４ 仕事内容に興味が持てたから ２ ８３ ６ ５ －１ １ －１ ０．７２（第２因子）興味選択
Ｑ３１２ 他になかったから，しかたなく －９ －４６ ８ ２２ ４ －１３ ８ ０．２９
Ｑ３０２ 社会に拘束されたくないから －２ －４ ８４ －５ ９ ２ －５ ０．７６（第３因子）
拘束嫌遠
選択Ｑ３０１ 自分を一つの型にはめたくないから ７ ８ ６６ ４ －２ －７ ４ ０．４４
Ｑ１７０８（理想）会社に拘束されないで働ける －３ ３ ８ ３ ７８ ８ －１１ ０．６９（第５因子）
拘束嫌遠
Ｑ１７０５（理想）自分が働きたい時だけ働けるので都合がよい １０ －３ ０ －２ ５６ ３ １８ ０．４４






Ｑ１７０９（理想）仕事以外の生活と両立して働ける ４ ５ －１５ －１ ３７ ５３ ５ ０．５７
Ｑ１８０１ 仕事以外の事柄をできるだけ充実させている －１ １ －２ －１ ６ ４５ －１０ ０．２１
Ｑ３０９ 家庭（家事・育児・介護など）の事情があったから １ －４ －３ ５ －４ ７ ６２ ０．３７（第７因子）
家事優先
選択Ｑ３１０ 非課税限度額内で働きたいから －２ －１ ６ －６ ９ －１１ ５１ ０．２９
Ｑ１８０２ 何がなんでも正社員として働きたい ４ ２ －８ ７９ －１０ ５ －３ ０．６８





Ｑ１８０５ 今の仕事内容で正社員を目指したが，かなわなかった ０ ６ １ ５２ －４ －８ ７ ０．２９










































































































































































































































全データ ３．３ ４．３ ９．２ ８．３ ２．７ ２３．２ ６．８ ６．０ ８．６ ２７．４ ０．３
性 別
男性 ４．６ １．２ ６．５ １５．９ ４．７ ２３．５ ５．８ ３．７ １１．６ ２２．４ ０．１
女性 ２．９ ５．１ ９．９ ６．４ ２．２ ２３．１ ７．１ ６．６ ７．８ ２８．５ ０．３
男性３０歳未満 ６．５ １．３ ７．６ １７．５ ５．１ ２１．６ ５．４ ４．２ １２．８ １８．０ ０．０
男性３０歳代 ４．９ ０．７ ６．０ １９．２ ５．５ ２３．４ ６．２ ３．１ １３．０ １７．９ ０．１
男性４０歳代 ２．５ １．０ ５．８ １６．０ ５．２ ２６．３ ５．６ ２．４ １３．１ ２２．１ ０．０
男性５０歳以上 ０．７ ２．２ ５．５ ３．３ １．４ ２７．７ ５．３ ４．３ ３．６ ４５．５ ０．４
性・年齢
女性２５歳未満 ５．０ ２．２ １０．３ ６．１ １．５ ２２．７ ８．４ ８．３ ８．１ ２６．９ ０．３
女性２５～３０歳未満 ３．７ ２．０ １２．６ ６．０ ２．２ ２２．０ ７．３ ８．４ ８．４ ２７．３ ０．２
女性３０～３５歳未満 ３．５ ２．７ １１．３ ７．１ ２．４ ２３．１ ７．２ ６．４ ８．５ ２７．６ ０．２
女性３５～４０歳未満 ２．９ ４．３ １０．１ ８．０ ３．０ ２３．５ ７．４ ５．６ ８．６ ２６．４ ０．３
女性４０歳代 １．９ ８．８ ６．９ ６．７ ２．５ ２３．５ ７．１ ４．７ ７．７ ２９．９ ０．３
女性５０歳以上 ０．７ １４．６ ６．２ ２．５ ０．８ ２４．７ ４．６ ７．８ ２．８ ３４．４ １．１
パート ２．１ ２０．２ ８．０ ３．７ １．７ １７．８ ３．９ ９．２ ５．２ ２７．４ ０．９
就業形態
契約社員 ２．８ ２．９ ５．４ １０．１ ３．４ ２４．９ ７．０ ３．５ １０．３ ２９．６ ０．２
派遣社員 ３．７ ２．０ １１．２ ８．３ ２．６ ２３．２ ７．３ ６．５ ８．６ ２６．３ ０．２
その他 ３．６ １．４ ４．５ ９．０ ２．９ ３１．５ ７．７ ３．６ ５．６ ２９．７ ０．４
※数値は全て割合（％）




























全データ ３．３ ４．３ ９．２ ８．３ ２．７ ２３．２ ６．８ ６．０ ８．６ ２７．４ ０．３
８００円未満 ２．０ １６．５ ６．０ ４．９ １．６ ２１．２ ３．８ ７．８ ４．１ ３１．３ ０．９
８００円台 ２．５ １２．２ ６．２ ５．７ ２．２ ２０．０ ６．１ ７．２ ７．６ ２９．７ ０．７
９００円台 ３．２ ８．０ ６．０ ５．９ ２．６ ２０．８ ７．１ ５．２ １０．４ ３０．５ ０．３
１０００円台 ３．３ ３．５ ６．８ ８．０ ２．７ ２２．３ ７．４ ５．４ １０．７ ２９．７ ０．２
１１００円台 ４．４ ２．２ ８．１ ８．９ ２．７ ２２．５ ８．４ ５．１ ９．９ ２７．５ ０．３
１２００円台 ３．５ ２．１ ９．２ １０．０ ３．２ ２３．１ ７．６ ５．２ ９．６ ２６．４ ０．２
時 給
１３００円台 ３．３ ２．０ １１．７ ８．２ ３．０ ２３．１ ７．３ ６．０ ９．０ ２６．２ ０．２
１４００円台 ３．４ ２．１ １０．６ ９．６ ３．０ ２３．９ ７．３ ５．１ ８．４ ２６．４ ０．２
１５００円台 ３．３ １．９ １３．７ ９．０ ２．７ ２３．５ ５．８ ７．７ ７．３ ２４．９ ０．１
１６００円台 ３．５ １．６ １４．０ １０．３ ２．９ ２４．０ ６．４ ７．２ ７．０ ２２．９ ０．３
１７００円台 ４．４ ０．７ １４．２ １１．２ ２．５ ２８．１ ５．４ ７．２ ５．９ １９．９ ０．４
１８００円台 ４．０ １．９ １０．２ １０．４ ３．８ ２８．７ ４．３ ６．８ １０．９ １８．９ ０．０
１９００円台 １．８ ２．４ ９．５ １４．２ ５．９ ３２．５ ７．１ ４．７ ５．９ １５．４ ０．６
２０００円以上 ２．３ １．６ ７．９ １１．５ ３．５ ３３．９ ５．６ ４．４ ５．６ ２３．４ ０．２
８００円未満 １．８ １７．１ ６．３ ４．５ ０．０ ３０．６ ４．５ ６．３ ２．７ ２４．３ １．８
８００円台 ２．０ ２１．４ ７．８ ３．９ １．０ ２３．０ ４．１ ８．１ ２．４ ２５．６ ０．８
９００円台 ２．６ １７．０ ７．４ ４．２ １．３ ２１．８ ５．３ ８．４ ４．９ ２６．１ １．１
１０００円台 ２．８ １０．７ ６．３ ５．３ ２．１ ２１．１ ６．４ ６．４ ７．１ ３１．５ ０．３
１１００円台 ２．９ ３．６ ９．７ ７．９ ２．５ ２５．３ ７．１ ５．２ ８．５ ２７．１ ０．２
１２００円台 ３．３ ４．１ ７．９ ７．２ ２．６ ２２．８ ７．２ ６．５ ９．６ ２８．５ ０．３
希 望 の
時 給 額
１３００円台 ３．５ ２．８ １０．２ ７．８ ２．６ ２１．９ ８．２ ６．１ ９．４ ２７．４ ０．２
１４００円台 ３．２ ２．３ １２．７ ８．０ ２．２ ２３．１ ７．６ ６．４ ８．０ ２６．３ ０．２
１５００円台 ３．５ １．８ ９．１ ９．２ ３．２ ２２．８ ６．９ ５．１ １０．０ ２８．２ ０．２
１６００円台 ３．４ ２．１ １３．６ ８．２ ２．７ ２１．５ ６．５ ７．５ ８．２ ２５．８ ０．３
１７００円台 ３．９ １．５ １４．２ ９．９ ２．９ ２３．１ ７．０ ６．９ ７．１ ２３．３ ０．３
１８００円台 ３．２ １．５ ９．２ １１．９ ３．６ ２４．７ ６．３ ４．７ １０．１ ２４．８ ０．１
１９００円台 ２．６ ０．９ １２．１ １１．２ ３．０ ２６．７ ５．６ ８．２ ８．２ ２１．１ ０．４
２０００円以上 ４．０ １．１ ６．５ １３．３ ４．３ ２５．５ ６．４ ４．２ １０．５ ２４．１ ０．１
３万円未満 １．６ ２７．４ ９．７ ３．２ １．６ １６．１ ３．２ １４．５ ４．８ １４．５ ３．２
３～４万円未満 ５．５ ４６．６ ５．５ ０．０ １．４ １１．０ ０．０ １１．０ ０．０ １９．２ ０．０
４～５万円未満 ３．３ ４１．１ １０．０ １．１ ０．０ ８．９ ０．６ １７．２ ０．０ １６．１ １．７
５～６万円未満 ０．０ ４２．７ １１．５ ０．４ ０．８ ９．５ ２．３ １１．８ ０．８ １８．７ １．５
６～７万円未満 ２．４ ３６．８ ７．１ ０．４ ０．２ １３．５ ２．４ １６．８ ０．２ １８．５ １．７
１ヶ月の
収 入
７～８万円未満 ０．６ ３８．６ ８．８ １．５ ０．１ １２．８ １．１ １４．５ ０．８ １９．９ １．３
８～１０万円未満 ３．０ ２３．９ ７．４ ２．６ １．１ １７．４ ４．６ ９．１ ３．８ ２６．７ ０．６
１０～１２万円未満 ３．０ ４．４ ７．１ ６．４ ２．９ ２０．３ ６．７ ４．９ １０．５ ３３．４ ０．３
１２～１５万円未満 ３．８ １．９ ７．３ ７．７ ２．４ ２２．２ ８．１ ５．７ １０．５ ３０．３ ０．２
１５～２０万円未満 ３．５ １．６ １０．１ ８．８ ３．０ ２２．７ ７．４ ５．７ ９．６ ２７．３ ０．２






































全データ ３．３ ４．３ ９．２ ８．３ ２．７ ２３．２ ６．８ ６．０ ８．６ ２７．４ ０．３
１年未満 ４．７ ４．２ １５．２ ９．６ ２．５ ２５．６ ５．４ ６．６ ６．０ ２０．０ ０．２
１～２年未満 ３．２ ３．１ １０．０ ８．９ ３．１ ２３．２ ７．０ ５．９ ９．４ ２６．０ ０．３
２～３年未満 ３．７ ３．２ ８．５ ８．６ ３．１ ２２．６ ７．０ ６．１ ９．７ ２７．４ ０．２
３～４年未満 ３．２ ３．５ ７．２ ９．０ ３．２ ２１．７ ８．１ ５．２ １０．０ ２８．６ ０．２
４～５年未満 ２．８ ３．４ ６．６ ９．２ ２．７ ２１．３ ６．７ ５．３ １１．５ ３０．２ ０．２
勤続年数 ５～６年未満 ２．６ ４．５ ６．８ ７．５ ２．０ ２１．１ ７．７ ５．４ ９．３ ３２．９ ０．３
６～７年未満 ２．２ ４．７ ６．４ ７．９ ２．３ ２２．１ ７．２ ４．９ １０．３ ３１．８ ０．３
７～８年未満 ２．４ ５．６ ５．５ ７．５ ３．３ ２１．７ ８．１ ６．６ ８．４ ３０．８ ０．３
８～９年未満 ２．８ ３．９ ４．５ ８．２ ２．９ ２２．９ ７．０ ５．５ ９．２ ３２．７ ０．３
９～１０年未満 １．９ ７．３ ６．２ ６．８ ３．１ ２０．９ ８．１ ６．１ ７．３ ３１．９ ０．４
１０年以上 １．１ １１．８ ６．３ ４．８ ２．０ ２４．０ ５．６ ６．０ ５．３ ３２．３ ０．８
８時間以下 ３．９ ４．０ ９．８ ８．０ ２．８ ２０．９ ５．９ ７．１ ９．４ ２７．９ ０．４
９～１６時間 １．８ ３２．５ １０．０ ３．５ １．７ １５．０ ３．１ １０．６ ３．８ １７．５ ０．７
１７～２４時間 １．８ ３５．６ ９．９ １．２ ０．８ １３．９ ２．３ １４．９ ０．９ １７．６ １．１
１週間の
就業時間
２５～３２時間 ２．８ １２．９ ９．３ ４．７ １．９ ２２．２ ４．９ ８．８ ４．４ ２７．４ ０．６
３３～４０時間 ３．３ １．６ ９．５ ８．６ ２．９ ２３．８ ７．５ ５．４ ９．４ ２７．７ ０．２
４１～４８時間 ２．９ ０．８ ７．４ １２．０ ３．３ ２８．２ ６．９ ３．４ ８．９ ２６．１ ０．０
４８時間以上 ３．８ ２．２ ７．８ １０．３ ２．０ ２３．７ ６．３ ４．１ ９．１ ３０．４ ０．３
残業なし ３．１ ９．５ １１．０ ５．８ １．９ １９．１ ６．３ ９．０ ７．３ ２６．５ ０．５
１０時間未満 ３．５ ３．４ ９．６ ７．６ ２．８ ２３．２ ６．９ ６．０ ８．９ ２７．９ ０．２
１０～２０時間未満 ３．０ １．０ ７．７ １１．６ ３．７ ２６．６ ７．２ ３．４ ９．８ ２６．２ ０．０
２０～３０時間未満 ３．１ １．２ ５．８ １３．４ ３．３ ２８．３ ７．５ ２．９ ８．７ ２５．５ ０．２
月 間 の
残業時間
３０～４０時間未満 ３．４ ０．９ ５．９ １２．１ ３．０ ２６．６ ６．９ ２．１ ９．５ ２９．３ ０．３
４０～５０時間未満 ２．０ １．１ ５．４ １４．３ ３．４ ２９．８ ６．９ ２．３ ７．４ ２６．６ ０．６
５０～６０時間未満 １．０ １．０ ５．０ １１．０ ３．０ ３８．０ ８．０ １．０ ８．０ ２４．０ ０．０
６０～７０時間未満 ０．０ １０．８ ５．４ ２．７ ５．４ ２７．０ ２．７ ２．７ ５．４ ３７．８ ０．０
７０～８０時間未満 ０．０ ２６．２ ９．５ ７．１ ２．４ １１．９ ２．４ １６．７ ０．０ ２３．８ ０．０
８０時間以上 ３．３ ５．８ ９．１ ５．０ ２．５ １９．８ ４．１ ８．３ ２．５ ３８．０ １．７
※数値は全て割合（％）
































全データ ２３．０ ３６．８ １９．１ １８．５ ２．６
①非拘束社員型 ２３．８ ３７．３ ２２．７ １３．６ ２．６
②社会参加型 １１．０ ３３．５ １７．２ ３４．６ ３．６
③フリーランサー型 １４．０ ３７．７ ２８．２ １８．６ １．５
④正社員予備型 ３３．６ ３７．０ １６．９ １０．５ ２．０
⑤正社員夢想型 ２９．７ ３９．５ １４．８ １３．２ ２．８
⑥積極的非正規型 ２４．３ ３９．２ １９．１ １５．２ ２．２
⑦モラトリアム型 ２３．４ ３７．４ １８．６ １８．４ ２．３
⑧フリーター型 １２．３ ３２．９ ２５．８ ２６．５ ２．６
⑨正社員ブランド型 ２９．１ ３４．９ １６．６ １５．９ ３．５
⑩フルタイムの非正規型 ２３．３ ３６．２ １６．７ ２０．９ ２．９

















全データ １９．８ ６０．０ ２０．３
①非拘束社員型 ２２．８ ５４．７ ２２．５
②社会参加型 １２．０ ６９．１ １８．９
③フリーランサー型 ２２．９ ５５．５ ２１．６
④正社員予備型 １９．４ ５２．１ ２８．５
⑤正社員夢想型 １７．０ ５８．４ ２４．６
⑥積極的非正規型 １８．４ ５６．２ ２５．４
⑦モラトリアム型 ２３．０ ６０．９ １６．１
⑧フリーター型 ２２．３ ６４．７ １３．０
⑨正社員ブランド型 ２１．３ ６３．０ １５．７
⑩フルタイムの非正規型 １９．７ ６３．９ １６．４











全データ １０．２ ４８．１ ２４．４ １７．３
①非拘束社員型 １５．３ ５３．３ ２１．３ １０．１
②社会参加型 ３．１ ２９．９ ３７．３ ２９．７
③フリーランサー型 ６．０ ４４．７ ２９．１ ２０．１
④正社員予備型 １９．２ ５７．５ １６．２ ７．０
⑤正社員夢想型 ２０．４ ５５．７ １６．７ ７．２
⑥積極的非正規型 ８．４ ４８．０ ２５．２ １８．３
⑦モラトリアム型 １１．１ ４９．６ ２６．１ １３．２
⑧フリーター型 ５．２ ４０．８ ３０．６ ２３．３
⑨正社員ブランド型 ２１．２ ５６．４ １５．５ ６．９
⑩フルタイムの非正規型 ７．５ ４７．１ ２５．０ ２０．４
（参考）ニート型 １．９ ３３．７ ３５．６ ２８．８


























全 体 ４８．７ ４９．０ ４８．４ ４６．１ ５０．６ ４６．７
①非拘束社員型 ５２．４ ５１．７ ５１．７ ４８．９ ５２．２ ４６．２
②社会参加型 ５１．６ ５２．９ ５１．５ ４８．３ ５３．４ ５１．０
③フリーランサー型 ５０．８ ５０．２ ５１．３ ４８．３ ５４．８ ５０．７
④正社員予備型 ５４．４ ５４．１ ５２．４ ５０．６ ４９．７ ４４．７
⑤正社員夢想型 ５１．０ ５１．６ ４９．５ ４６．９ ４７．８ ４２．２
⑥積極的非正規型 ５３．４ ５３．５ ５２．５ ４９．８ ５３．３ ４９．８
⑦モラトリアム型 ４５．９ ４５．９ ４５．９ ４５．４ ４９．３ ４５．６
⑧フリーター型 ４４．３ ４４．９ ４６．０ ４２．６ ５１．２ ４７．６
⑨正社員ブランド型 ４３．０ ４３．０ ４２．４ ４１．５ ４４．８ ３９．６
⑩フルタイムの非正規型 ４４．６ ４５．７ ４４．９ ４２．６ ４８．８ ４５．６






















































































５７０ 山 下 京
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